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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Surakarta . Adapun faktor – faktor 
yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kota Surakarta diantaranya Indeks 
Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja dan Kemiskinan dengan menggunakan 
regresi data panel. Data panel yaitu gabungan antara data time series dengan data 
cross section . Adapun model yang paling tepat digunakan dalam proses ini 
adalah Analisis Regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil Penelitian ini 
menunjukkan bahwa variable indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh 
signifikan Terhadap pertumbuhan ekonomi kota Surakarta. Sedangkan variable 
tingkat tenaga kerja dan kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kota Surakarta.  
Kata kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
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This study aims to determine the factors that influence the economic 
growth of the city of Surakarta. The factors that influence the economic growth of 
the city of Surakarta include the Human Development Index, Labor and Poverty 
using panel data regression. Panel data is a combination of time series data and 
cross section data. The most appropriate model used in this process is Ordinary 
Least Square Regression Analysis (OLS). The results of this study indicate that 
the Human Development index variable does not significantly influence the 
economic growth of the city of Surakarta. While the variable level of work and 
poverty significantly influence the economic growth of the city of Surakarta. 
Keywords: Economic Growth, Human Development Index (HDI), Labor (TK) 
and Poverty. 
 
